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Её величество ХИМИЯ 
Людмила ДЕЙНЕКА 
 
В этом году группа химиков-классиков четвёртого курса БелГУ свою 
педагогическую практику проходила в лицее № 38. Знакомство с лицеем 
произошло ещё год назад во время проведения «Химического десанта», и уже 
тогда студенты смогли оценить образовательный уровень этого учебного 
заведения. Не удивительно, что в 2005 году лицей № 38 вошёл в тридцатку 
лучших школ Российской Федерации. Поэтому они на своё «боевое 
крещение» отправлялись с волнением. 
Руководитель практики - опытный педагог Н.Н. Каргина помогала 
студентам сделать первые в их жизни шаги более уверенно. Надежда 
Николаевна профессионально грамотна, строга, недоброжелательна. Она 
нашла подход ко всем практикантам, помогла справиться с волнением. 
Словом, поддерживала во всем, но и спрашивала за всё. На последний урок, 
проводимый студенткой Аней Коробановой (простите, Анной Анатольевной), 
пришёл наш ведущий педагог - доцент кафедры педагогики В.Л. Холод. В 
конце урока Владимир Леонидович провёл саморефлексию в виде 
телеграммы и убедился, что урок понравился не только ему, но и всем 
ученикам. На память Анне Анатольевне остались телеграммы её первых 
школяров. 
Завершал практику студентов ставший уже традиционным школьный 
праздник, посвящёнными химии в целом, и великому учёному  
Д.И. Менделееву в частности - «Менделеевские чаепития».  
 
